











































IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL PARA PREVENÇÃO DE PATOLOGIAS 
DECORRENTES DE  INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 
 
 







Introdução: A gestação é um período marcado por inúmeras mudanças e 
torna a mulher mais vulnerável a patologias, sendo uma das mais frequentes 
a infecção do trato urinário (ITU), que complica cerca de 20% das gestações. 
Pode acometer a uretra (uretrite), a bexiga (cistite) e em casos mais graves os 
rins (Pielonefrite). Objetivo: Identificar os fatores de risco, diagnóstico, 
tratamento e consequências da ITU na gestação. Método: Realizada pesquisa 
bibliográfica na plataforma Biblioteca Virtual da Saúde com os descritores 
infecção do trato urinário and gestação, sendo selecionados 4 artigos para a 
realização do resumo. Resultados: A ITU não tratada pode resultar em  
trabalho de parto prematuro e baixo peso ao nascer, podendo evoluir para 
sepse materna e neonatal. Para detecção precoce, o primeiro exame deve 
ser solicitado na primeira consulta e em cada trimestre, sendo que o número 
de casos é maior em mulheres que iniciam o pré-natal tardiamente. Um dos 
fatores para o tratamento são os sinais e sintomas, dificultando o diagnóstico 
em casos de bacteriúria assintomática que atinge de 2 a 10% das gestantes, 
que se não tratadas até 30% desenvolve pielonefrite, necessitando de terapia 
antimicrobiana intrahospitalar. Os principais fatores de risco para ITU na 
gestação são o pré natal tardio, a baixa escolaridade, baixa renda e falta de 











































tem papel fundamental na prevenção e detecção precoce das doenças no 
período gestacional, realizando busca ativa das gestantes e um pré-natal.  
Palavras-chave: Sistema urinário. Complicações infecciosas na gravidez.  
E-mails: contato@preveconsultoria.com.br; gabriela.zmieski@gmail.com 
